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1. NOMBRE 
 
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, AYUDA EN LA IMPLEMENTACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN DE LA PLATAFORMA WEB ESTUDIOS GENERALES E 
IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA. 
 
2. DURACIÓN ESTIMADA DEL PROYECTO   
veinticuatro (24) semanas 
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3. Presentación 
El presente trabajo se centra en el diseño, construcción y administración de la página de 
estudios generales e idiomas, en este sentido es relevante destacar dos cuestiones, 
primero la importancia del correcto funcionamiento de la página para la gestión de 
solicitudes, inscripciones y ofertas de los cursos por parte de este departamento de la 
Universidad del Magdalena; y segundo facilitar a los usuarios el proceso de 
administración de los procesos de inscripciones, ofertas y solicitudes que se hagan por 
y para el departamento de estudios generales e idiomas. Si bien se pueden encontrar un 
sinfín de herramientas para la gestión, estas no cumplen con todos los lineamientos 
requeridos en la organización. Por ello, el presente trabajo pretende aportar las 
herramientas necesarias que cubran las necesidades que presenta la organización y sus 
usuarios. 
 
Para llevar a cabo este trabajo, se enfocará en la actualización de la plataforma actual 
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con la que se cuenta, con la finalidad principal de generar una herramienta más 
funcional que permita desarrollar de mejor manera el trabajo requerido. 
 
Con el fin de cumplir con el objetivo principal del trabajo, tomando en cuenta los 
lineamientos de la universidad del Magdalena, lineamientos del centro de innovación y 
desarrollo de software (CIDS) de la universidad del Magdalena se ha partido de los 
siguientes planteamientos, realizar una exhaustiva investigación a nivel mundial, local 
y regional acerca de las herramientas (Aplicaciones web en este caso) y, tomar las 
necesidades presentadas por la organización que permitan modernizar la interfaz, 
actualizar el sistema de administración y automatizar algunos de los procesos de la 
organización de los cuales nacen los objetivos específicos a cumplir.  
 
4. OBJETIVOS 
Objetivo General: Actualizar y Administrar la  plataforma web del departamento de 
estudios generales e idiomas de la universidad del Magdalena. 
Objetivos Específicos: 
● Investigar patrones de diseño en portales referentes con la intención de construir 
una propuesta que cumpla con los requisitos establecidos por la organización 
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(Lineamientos de la universidad, el departamento de estudios generales e idiomas 
y el centro de innovación y desarrollo). 
● Realizar la debida construcción de la herramienta en base a los lineamientos 
establecidos y a la propuesta aprobada. 
● Administrar y formular cambios inmediatos a la plataforma web del 
departamento de estudios generales e idiomas. 
● Ayudar en la implementación de la plataforma web actualizada del departamento 
de estudios generales e idiomas. 
 
5. JUSTIFICACIÓN 
Se pretende con la modernización de esta plataforma web, brindar rapidez y menor 
tiempo en el tratamiento de los datos en general. 
 
La implementación de este proyecto se propone la modernización de la plataforma web 
debido a que la actual no cubre la totalidad de los requisitos necesarios para el correcto 
tratamiento y recepción de las solicitudes. 
 
Con la implementación y uso adecuado de las nuevas características de la plataforma se 
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estaría optimizando el proceso de inscripciones, oferta de cursos, solicitudes y permitirá 
obtener un registro de manera más exacta sobre lo que se lleven a cabo.  
  
 
6. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 
Universidad del Magdalena 
 
Misión. 
Formar ciudadanos éticos y humanistas, líderes  y emprendedores, de alta calidad 
profesional, sentido de pertenencia, responsabilidad social y ambiental, capaces de  
generar desarrollo, en la Región Caribe y el país, traducido en oportunidades de progreso 
y prosperidad para la sociedad en un ambiente de equidad, paz, convivencia y respeto a 
los derechos humanos. 
Visión. 
En el 2019, la Universidad del Magdalena es reconocida a nivel nacional e internacional 
por su alta calidad, la formación avanzada y el desarrollo humano de sus actores, su 
organización dinámica, su moderno campus y por su compromiso con la investigación, 
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innovación, la responsabilidad social y ambiental. 
   
 
 
 
 
 
 
 
7. Funciones del practicante en la organización 
 
1. Diseñar el portal de estudios generales e idiomas. 
2. Desarrollar el portal de estudios generales e idiomas. 
3. Ayudar en la implementación del portal de estudios generales e idiomas. 
4. Formular cambios en la oferta de servicios, información general y normativas del 
departamento de estudios generales e idiomas. 
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8. PROCESOS DE LA EMPRESA 
 
El departamento de estudios generales e Idiomas de la universidad del Magdalena es el 
encargado de diseñar, hacer cambios e incluir los cursos de formación general y de 
idiomas de acuerdo a la demanda del mercado educativo con el fin de suplir con recursos 
a la universidad del Magdalena, además del manejo de formación general que incluyen 
los programas ofertados de la universidad del Magdalena.  
Estos procesos se llevan a cabo realizando un estudio del mercado educativo buscando 
índices que logren justificar la creación de un nuevo curso de formación general o de 
idioma. Luego se procede si es aprobado por los entes a fines tal como el jefe del 
departamento y directivos de la universidad, se realizan los diseños de la oferta tal como, 
plan de estudio, descripción del curso, horarios, honorarios y profesores. Cuando todo 
ello se cumple se incluye esto a la oferta del departamento, se realiza la debida 
publicidad y se publican los cupos y a fines del curso en el portal, desde el portal se 
realizan las inscripciones al curso tanto estudiantes como personas externas y profesores 
de la universidad del Magdalena. El departamento toma las solicitudes de los inscritos y 
matricula a los que cumplen con los requisitos del curso, esto refiere a la toma de los 
datos del usuario y registrarlos en admisiones y registro académico de la universidad del 
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Magdalena. El departamento se encarga del control de notas, asistencias y demás que 
relacione al curso. 
 
  
 
9. DIAGNÓSTICO  
 
El problema presente con la plataforma web viene de las funcionalidades que no se 
ajustan correctamente a la organización lo que causa tardanza muchas veces en la 
ejecución de los procesos realizadas por el personal encargado y los usuarios 
 
En la Ilustración 1 se puede observar la situación descrita anteriormente, en la cual los 
usuarios, personal y la plataforma a causa de los diversos inconvenientes o problemas 
que alargan el proceso. 
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Ilustración 1 proceso simplificado creación e inscripción de cursos 
 
 
 
10. PROPUESTA 
 
Se propone realizar las actividades expuestas en la práctica solicitada por parte del 
departamento que incluyen la actualización del portal web del departamento de 
estudios Generales e Idiomas.  
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11. IMPACTOS ESPERADOS 
 
N° Impactos 
1 Mayor facilidad para diligenciar solicitudes de inscripción a cursos. 
2 Mayor recepción de inscripciones. 
3 Mejorar el tiempo de respuesta del servicio. 
 
 
12. Desarrollo de la propuesta 
 
El desarrollo de la práctica mencionada se lleva a cabo de la siguiente manera, primero 
se realizó una investigación exhaustiva que implicaba explorar de forma mundial, local 
y regional de portales universitarios mejor clasificados que sirvieran como contexto 
para la propuesta que se realizaría para el departamento de estudios generales e idiomas 
de la universidad del magdalena, esto con la intención de tener una clara idea de lo que 
es atractivo para los usuarios, la investigación se realizó basado en Tabla 1 la cual 
muestra los diferentes criterios de selección y los portales seleccionados a investigar 
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Tabla 1. Criterios de selección de los portales universitarios 
Criterio de selección Portales 
Los 20 mejores portales 
universitarios 
evaluados por el sitio 
web WEBOMETRICS 
 Harvard 
University [2] 
 Stanford 
University [3] 
 Massachusetts 
Institute of 
Technology 
(MIT)[4] 
 University of 
California 
Berkeley [5] 
 University of 
Michigan [6] 
 University of 
Washintong [7] 
 University of 
Oxford [8] 
 Cornell University 
[9] 
 Columbia 
University New 
York [10] 
 University of 
Cambridge [11] 
 
 University of 
California Los 
Angeles UCLA [12] 
 University of 
Pennsylvania [13] 
 Yale university [14] 
 Johns Hopkings 
University [15] 
 University of 
Wisconsin Madison 
[16] 
 University of 
California San Diego 
[17] 
 University of Toronto 
[18] 
 University College 
London [19] 
 Duke university [20] 
 University of Texas 
Austin [21] 
 
Listado sugerido por 
Departamento de 
estudios generales e 
idiomas de la 
universidad del 
magdalena 
 Universidad del 
rosario [22] 
 Universidad del 
norte [23] 
 Universidad Sergio 
Arboleda [24] 
 ALMA MATER 
STUDIORUM - 
Università di Bologna 
[25] 
Listado sugerido por 
practicante del 
departamento de 
estudios generales e 
 Universidad 
nacional de 
colombia [26] 
 Universidad de 
 Universidad del norte 
[23] 
 Universidad 
Cooperativa de 
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idiomas los andes [27] Colombia [28] 
 Universidad de 
Bogotá Jorge Tadeo 
Lozano [29] 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En dicha investigación se procedió a analizar elementos básicos de un portal web y 
responsiva los cuales como se observa en Ilustración 2 e Ilustración 3 se divide en 
Encabezado, laterales cuerpo y pie de página para vista web y de forma adaptativa 
según los elementos en vista responsiva. 
 
 
Ilustración 2 Estructura básica de una página web 
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Dado la estructura básica a analizar se inició un desglose de elementos dela página por 
sección con el fin de realizar una matriz de comparativos de todos los elementos de 
cada portal y definir cuáles deberían ir en el portal de estudios generales e idiomas, En 
la Ilustración 4 e Ilustración 5 se observa un ejemplo  de lo realizado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 3 Ejemplo de Mobile viewport usado para optimizar una web en móvil, 
Izquierda no fijado, Derecha fijado 
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Ilustración 4 Encabezado de Universidad del Norte. Recuperado de https://www.uninorte.edu.co/  el 11 de octubre 
de 2017 
 
 
Logo Buscador 
Barra de navegación Idiomas 
Inicio de sesión 
Barra de enlaces acerca de la universidad 
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Ilustración 5 Ejemplo de la matriz realizada para el análisis de los diferentes portales web 
 
Se llevó a cabo luego de la investigación un documento que evidencia todos resultados 
detallados de algunos portales específicos y los demás de forma general. Esto se puede 
evidenciar en el Anexo 1. 
 
Como parte de las tareas a cumplir se realizó un diagrama de casos de uso de procesos 
generales basado en el informe que estudios generales e idiomas brindó como parte de 
inicio a las practicas (Anexo 2) y se llevó a cabo un documento no formal que 
evidenciara la tarea realizada, en la Ilustración 6 se observa parte del proceso realizado 
(Anexo 3) 
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Ilustración 6 diagrama de casos de uso de procesos generales basado en el informe de estudios generales e idiomas. 
Luego como parte de las necesidades del departamento se llevó a la construcción de un 
pequeño sistema de información que facilitara la obtención de los datos de los 
estudiantes inscritos a programa nivelatorio y cursos de idiomas, se incluyó además la 
posibilidad de que se obtuvieran los registros en formato PDF, DOC y XLS. Para el 
programa nivelatorio se realizó un formato de confirmación a los inscritos el cual 
evidenciara que su proceso fue exitoso, en las Ilustración 7 a la Ilustración 12 se lo 
observa realizado, Se realizaron correcciones al sistema que se tenía tanto como a lo 
nuevo codificado y se realizaron de igual forma cambios en base a los requerimientos 
que surgieron con el paso del tiempo de inscripciones de programa nivelatorio y cursos 
de idiomas. 
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Ilustración 7 Sistema de información en desarrollo 
 
 
 
Ilustración 8 Modulo de inicio de sesión. 
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Ilustración 9 inicio de sesión  
 
 
Ilustración 10 Modulo de visualización de aspirantes y estudiantes inscritos a programa Nivelatorio y módulo de 
reporte 
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Ilustración 11 Modulo de visualización de aspirantes y estudiantes inscritos a cursos de idiomas y módulo de 
reporte. 
 
 
Ilustración 12 Documento confirmación de ejemplo generado para inscritos a programa Nivelatorio 
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Ilustración 13 Página de error (404, 505) 
 
 
Se realizó cambios en la base de datos del departamento para almacenar los datos de 
los estudiantes que estarían prontos a realizar los exámenes de suficiencia en inglés, se 
realizó el formulario con sus debidos anuncios y sugerencias, se realizó un módulo de 
descarga de confirmación al examen el cual incluye en su cuerpo además de los datos 
del estudiante, recomendaciones para el adecuado presentación del debido examen, en 
la Ilustración 14 a la Ilustración 16 se puede observar los resultados de lo realizado. 
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Ilustración 14 formulario suficiencia inglés 
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Ilustración 15 confirmación pdf suficiencia de inglés 
 
 
Ilustración 16 base de datos suficiencia inglés 
 
 
 
Como parte final del desarrollo de las prácticas en el departamento de estudios 
generales e idiomas se llevó a cabo la realización de la propuesta de la página de 
estudios generales e idiomas, dicho portal está sujeto a los lineamientos de desarrollo 
de la universidad del Magdalena, el centro de innovación y desarrollo de la universidad 
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del magdalena, los resultados de la investigación y a los lineamientos, necesidades y 
sugerencias del departamento de estudios generales e idiomas. Se llevó la construcción 
de dicho sistema en el Framework de desarrollo de Microsoft ASP.Net, se realizaron 
ajustes en la base de datos para ajustar las necesidades dinámicas del departamento, 
esto refiere a noticias, eventos, aperturas de cursos, calendarios, estatutos, 
inscripciones, etc.   
 
 
Ilustración 17 Creación de las rutas de administrador y publicas del portal estudios generales e idiomas 
 
En la ilustración anterior se aprecia el inicio de enrutamiento para el portal, esto a nivel 
de código, en la que se puede observar la vista pública del portal la cual incluye 
formación académica que ofrece el departamento, ahí se observa los diseños para el 
centro de idiomas, y programa nivelatorio. Se observa además el enrutamiento para la 
vista de administrador el cual usa el directorio activo de la universidad del magdalena 
para validar que el usuario administrador exista y, además pertenezca al departamento 
de estudios generales e idiomas de la universidad del magdalena. Este módulo está 
pensado para la administración de la página de forma que permita observar los 
estudiantes inscritos a los diferentes programas, crear nuevos programas, eliminar 
programas, crear horarios, y administrar los profesores de cada curso, se dejan las bases 
de datos y los diseños iniciales para que se continúe el crecimiento del sistema esto 
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debido al corto tiempo que se destinó al desarrollo de las prácticas profesionales y el 
tipo de desarrollo que se requiere. En la Ilustración 18 a la  Ilustración 24 a 
continuación se observa la propuesta inicial y aceptada por el departamento de estudios 
generales e idiomas. 
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Ilustración 18 Página principal estudios generales e idiomas 
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Ilustración 19 Página de Centro idiomas del departamento de estudios generales e idiomas 
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Ilustración 20 Página de programa nivelatorio del departamento de estudios generales e idiomas 
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Ilustración 21 Página de '¿Quiénes somos?' del departamento de estudios generales e idiomas 
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Ilustración 22 Página de contáctenos del departamento de estudios generales e idiomas 
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Ilustración 23 Página de inicio de sesión de la sección administrativa del portal de estudios generales e idiomas 
 
 
Ilustración 24 Página de inicio del portal administrativo del departamento de estudios generales e idiomas 
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13. Conclusiones y líneas futuras  
 
La realización de las prácticas profesionales ha contribuido de manera muy importante 
en el proceso para la gestión de los cursos que oferta el departamento de estudios 
generales e idiomas de la universidad del magdalena y de los estudiantes inscritos a 
estos. 
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Debido a que ya se encontraba implementada un portal se pudo concentrar en mejorar 
los aspectos tratados a lo largo del documento para finalmente obtener una herramienta 
que cumpla con lo requerido por la organización. 
 
Se espera en un futuro la plataforma se optimice aún más permitiendo un control más 
completo de todo el portal de estudios generales e idiomas, que se generen informes y 
demás reportes necesarios según se requiera e integrarse con nuevos herramientas para 
la recepción de las inscripciones a cursos, pagos y matriculas.  
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15. ANEXOS  
 
N° Relación de Anexos 
1 Investigación de Portales universitarios  
2 Informe Reunión Estudios Generales e Idiomas 
3 Documento Resultado Casos de uso estudios generales e idiomas 
4 Investigación de Portales universitarios, Específicamente portales de educación 
continua/Estudios generales  
5 Archivo Comprimido con Matrices comparativas de funcionalidades de los 
diferentes portales analizados 
  
